


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sonja Holmlund ger  i  sin uppsats  förslag om att alla  verksamheter  som  jobbar utifrån ett 








respondenternas  uttryckta  föreställningar  om  barn med  hur  dem  sedan  bemöter  barnet. 
Man  hade  då  fatt  observera  under  samtal  med  barnen  och  i  övrig  kontakt  med  barn  i 
behandling.   
De  förslag på  vidare  forskning  som ges ovan har alla en  sak gemensamt: dem  tar alla  sin 
utgångspunkt  i  den  vuxnes  upplevelser  och  föreställningar  om  barnet.  Mycket  av 


















































































































































are needed to see this picture.
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rader dem. Jag kommer inte i min studie att redovisa att jag varit vid BUP xxx utan att jag 
varit vid en BUP mottagning i Norge.  
Konsekvenser 
Som deltagare i forskningsstudien så måste jag se till att undersökningspersonerna, dvs Ni, i 
så liten utsträckning som möjligt lider skada av forskningsstudien. Detta tror jag inte ska vara 
något större problem då ämnet är relativt ”oskyldigt” samt att de ej kan spåras till Er som 
enskild. 
 
Min roll som forskare 
Som forskare har jag ett ansvar gentemot forskningsprofessionen att sträva efter 
vetenskapligt korrekt forskningsstudie. Det innebär att jag ska vara objektiv och sträva efter 
att ha ett öppet sinne och ej styras av tidigare erfarenheter eller egna tankar.  
Kontakt 
Om det är något som Ni undrar eller har åsikter om så är det bara att kontakta mig! Jag 
kommer att befinna mig på BUP xxx lite då och då fram till den 22 april då min uppsats ska 
vara färdig. Jag sitter i rum xxx och nås på mobil nr: 41 33 72 14 samt på mail 
sandra_mei@hotmail.com  
Ni kan kontakta mig både under studien samt efter om det är något Ni tänker på. 
Min handledare är Monica Nordenfors och henne når Ni bäst på mail 
monica.nordenfors@socwork.gu.se 
Adressen samt telefonnumret till  
Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet är: 
Institutionen för socialt arbete 
Box 720 
405 30 Göteborg 
Sverige 
+4631‐786 0000 
 
Avslutningsvis vill jag tacka för att Ni tar Er tid. Det är till stor hjälp för mig! 
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Bilaga 2 
Frågor till fokusgruppen och intervjun 
• Vad är ett barn/ Vad karakteriserar ett barn? Utgå ej från en viss ålder utan från barn 
generellt!  
• Beskriva ett ärende, och det barnets behov etc, ett ”typiskt” fall. 
• Vad kan hota ett barns utveckling? 
• När är ett barn stort nog att tala för sin egen sak? 
• Man måste ju lyssna på både barn och föräldrar, upplever du ofta att deras viljor går 
isär? 
• Vet barn själva vad de vill? 
• Vad innebär ett barnperspektiv? 
• Hur gör man när ett barn uttrycker sin vilja, men man tror att något annat än det de 
själva tror är till deras bästa? 
• I vilken utsträckning kan ett barn styra sitt liv?  
• Är barn offer? 
• Är barn aktiva aktörer? 
• Barns utveckling står det och faller med föräldraras kompetens att kunna ta hand om 
sitt barn?  
• Är barn kompetenta? 
• Tänker Du ofta över hur Du ser på och uppfattar barn som du jobbar med?  
• Bästa och svåraste med att jobba med barn? 
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